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＜要　旨＞
　本研究では、ソーシャルスキル (social skills) に着目し、その習得のための技法について、医療分野と教育












キル・トレーニング（social skills training ;SST）に
ついて、医療分野と教育分野を中心に先行研究を俯瞰
する。SST は、1970 年代のアメリカで精神科医であ









































































































































































































矯正の分野へと展開している 14）。矯正分野での SST は、



































スキル教育（social skills education; SSE）と呼称
されたり 19）、医療分野で実施されている SST を学校
現場に合わせて、学級単位で実施できるように改変さ
れたため集団 SST（classroom-based social skills 
training）と呼ばれることもある 17）。ここでは、医療








































































































































































１．従来の SST と状況的学習を用いた SST との比較
　これまで一般に実施されてきた SST を医療分野で
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Proposal of a New Strategy for Social Skill Training
Yasuko Meifu＊, Daisuke Takekawa＊＊
＜Abstract＞
     In this research focusing on social skills, Social Skills Training (SST) has been implemented 
mainly in the medical field and education field in techniques for learning social skills. These 
programs were compared with a program using situated learning and analyzed their characteristics.
     In the SST that uses situated learning, the target behavior is not set and the characteristic 
that clear teaching is not performed was cited. In addition, communication practice scenes were 
commonplace, and it was shown that it is a program that can generalize learning skills as well as 
generalizing skills acquired through the program.
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